





































































































る SDGs の実現に向けて　　 UN-ESCAP との取り組
み 　」である。SDGs の実現には技術活用が欠かせな
い。本稿では、特にデータサイエンスに焦点が当てら
れ、AI、IoT、Cyber-Physical-Systems、ビッグデー
タ分析といった技術を用いたワールドワイドな自然環
境保護システムが紹介されている。あらゆるステーク
ホルダーが協力して SDGs を推進していくことの必要
性が確認できる。
以上、本特集に寄稿いただいた6本の論稿は、それ
ぞれの視点から SDGs の意義とその重要性について述
べている。SDGs の実現が経済発展、国際化、教育の
充実、気候変動対応といった、現代日本の課題を解決
し、持続可能な社会づくりに寄与することは疑う余地
がない。企業、自治体、大学、NGO といったマルチ
ステークホルダーの協力によって、さらに SDGs を推
進していければと考えている。
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